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PRESENTACIÓN
El presente manual técnico “Pequeños sistemas de riego por aspersión 
a nivel familiar” tiene la finalidad de dar orientaciones técnicas a los 
Yachachiqs	y	usuarios	de	los	sistemas	de	riego	por	aspersión,	para	asegurar	
la cosecha y conseguir un mayor rendimiento del cultivo, mediante el uso 
sostenible del agua y suelo, y contribuir con la formación integral de las 
familias	 rurales	de	 las	 zonas,	 en	 las	 cuales	FONCODES	 lleva	a	 cabo	el	
Proyecto	“Mi	Chacra	Emprendedora	–	Haku	Wiñay”.
El riego por aspersión es una de las tecnologías productivas promovida 
por el Proyecto, en su componente fortalecimiento	y	consolidación	de	
sistemas	de	producción	familiar.	Los	yachachiq	son	los	encargados	de	
enseñar a las familias rurales su uso y mediante una constante asesoría 
técnica permitir la implementación de esta tecnología.
El manual explica de manera práctica y didáctica, las ventajas y desventajas 
del riego por aspersión. Asimismo, se describen las actividades principales 
para la operación y el mantenimiento de este sistema, y se brindan valiosas 
recomendaciones sobre su adecuado manejo.
Este	material	 ha	 sido	 elaborado	 con	 el	 aporte	 del	 equipo	 técnico	 de	 la	
Unidad	de	Generación	de	Oportunidades	Económicas	-	UGOE	y	el	equipo	
del Programa de Adaptación al Cambio Climático - PACC, en el marco del 
convenio de cooperación interinstitucional, suscrito entre Helvetas Swiss 
Intercooperatión y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - 
FONCODES. 
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INTRODUCCIÓN
El uso de los sistemas de riego por aspersión permite tener parcelas 
manejadas adecuadamente, las cuales son incorporadas al sistema 
productivo y generan las bases del desarrollo familiar y rural.
Este	sistema	tiene	como	ventajas	que	puede	adaptarse	a	las	topografías	
ligeramente accidentadas, reduce los riesgos de la erosión en los suelos; 
asimismo, el consumo de agua es moderado, y ahorra  tiempo del 
agricultor/a	y	dinero.	
Si	se	le	compara	con	el	riego	por	gravedad	que	han	utilizado,	de	manera	
tradicional, en las comunidades campesinas del ámbito del Proyecto, la 
eficiencia	del	riego	por	aspersión	puede	alcanzar	un	nivel	entre	70%	y	80%,	
ya	que	la	conducción	del	agua	es	a	través	de	tuberías	de	PVC	o	mangueras	
plásticas.	Mientras	que	en	el	tradicional	riego	por	gravedad	se	encuentra	
entre	el	30%1	y	el	40%	.	
Por	 otro	 lado,	 hay	 que	 considerar	 que	 con	 el	manejo	 de	 un	 sistema	de	
riego, las familias rurales del ámbito del Proyecto, cuentan (entre otras) 
con una herramienta muy importante para ingresar a una etapa diferente 
de producción.
1.	 Eso	significa,	que	de	cada	10	m3	aplicado,	se	pierden	al	subsuelo,	a	las	quebradas	y	al	aire,	7	m3. Al reducir el 
consumo de agua por hectárea en un tercio se puede ampliar el área bajo riego en la mitad.
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 El Clima en Nuestro Territorio
•	 ¿Qué	está	pasando	con	el	clima	en	
 nuestra zona?
El clima ha variado mucho en los últimos 40 años: la temperatura ha 
incrementado	con	0.2°C/década	en	todo	el	territorio,	las	lluvias	también	
han sufrido variaciones, inician ahora en los meses de noviembre y 
diciembre,	antes	empezaba	entre	setiembre	y	octubre.
En Cusco y Apurímac por ejemplo, las lluvias se están concentrando en 
los meses (diciembre, enero y febrero) y se están reduciendo en (abril, 
mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre).
Las heladas se presentan ahora fuera de época, a veces en plena 
floración. Antes solo se presentaban en los meses más fríos, ahora en 
diferentes meses del año, afectando grandemente todo los sistemas 
productivos y el mismo ecosistema.
•	 ¿Cómo	cambiaría	el	clima	en	el	año	2030?
En la sierra las temperaturas altas aumentarían en hasta 1.6ºC frente a 
lo	que	era	normal	entre	1970	a	2000,	especialmente	entre	marzo	a	mayo	
(en la sierra suroriental y el Altiplano) y entre junio y agosto (en la sierra 
nororiental y central oriental) en la selva norte las temperaturas altas 
podrían aumentar más, hasta en 2.4ºC, entre setiembre y noviembre. 
También	las	temperaturas	bajas	subirían	en	el	2030	entre	0.4	y	1.4ºC,	
en especial en la costa y selva norte, sierra central y parte del sector sur 
andino.
En	el	2030,	el	total	de	lluvia	en	un	año,	podría	ser	menor	a	lo	conocido,	
entre	10	a	20%	menos	en	la	sierra,	y	en	la	selva	central	y	norte	con	10%	
1
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menos. En cambio, en la costa norte y selva sur aumentarían las lluvias 
entre	+10%	a	+20%.	
 
•	 ¿Cómo	afecta	el	cambio	climático	
	 a	la	producción?
Principalmente:
-	 Escasez	en	la	disponibilidad	de	agua,	para	la	producción	agropecuaria.
- Impacto en el periodo vegetativo de los cultivos y en sus rendimientos.
- Aparición e incremento de plagas y enfermedades en cultivos y 
crianzas.
- Cambios en la cédula y calendario de cultivos.
- Ascenso de algunos cultivos a pisos ecológicos más altos.
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Sequías
Heladas
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	 El	área	aguas	arriba	de	
	 la	Bocatoma
•	 ¿Por	qué	es	importante	observar	aguas	
	 arriba	de	la	bocatoma	o	la	captación?
Lo	que	ocurre	aguas	arriba	de	la	bocatoma,	influye	mucho	en	la	cantidad	
y calidad del agua en el punto de toma. 
 
Ahora,	más	 que	 antes,	 tenemos	 que	 preocuparnos	 de	 lo	 que	 sucede	
aguas arriba, concertar acciones conjuntas con otros usuarios del agua, 
para	 que	 la	 distribución	 sea	 equitativa	 y	 el	 manejo	 de	 los	 recursos	
naturales sea racional.
•	 ¿Cuáles	son	las	condiciones	del	área,	
	 aguas	arriba	de	la	bocatoma?
 
Las condiciones naturales; es decir, los recursos: agua, suelo y cobertura 
vegetal	 tienen	 que	 estar	 racionalmente	 manejados.	 Si	 la	 cobertura	
vegetal, se encuentra bien, siempre tendremos agua y la calidad será 
buena.
La cobertura vegetal, ayuda a la infiltración del agua y a la recarga de los 
acuíferos,	por	eso	es	importante	concertar	con	los	actores,	para	realizar	
un trabajo conjunto de protección y conservación del área tributaria.
2
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•	 ¿Por	qué	es	importante,	conservar	y	
	 proteger	el	área	tributaria?
Porque	 así	 disponemos	 del	 recurso	 hídrico	 en	 cantidad	 y	 calidad	
suficiente y oportuna.
Al tener agua en cantidades aceptables, se evita conflictos por la 
distribución	equitativa	del	agua
•	 ¿Cómo	puedo	asegurar	el	agua	en	la	
	 bocatoma?
	 Hay	muchas	acciones	que	se	pueden	desarrollar,	como:
-	 Terrazas	de	formación	lenta
- Control de carcavas
- Manejo racional de la pradera natural.
- Pastoreo ordenado, mediante canchas de rotación.
- Forestación y reforestación con plantas nativas.
- Resiembra de pastos naturales.
-	 Zanjas	de	infiltración	y	acequias	de	recarga.
-	 Recuperación	de	qochas	(siembra	y	cosecha	de	agua)
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	 El	Riego
¿Por	qué	es	importante	el	riego?
El riego tiene como finalidad cubrir las necesidades de agua de las plantas 
en	 la	cantidad,	 la	calidad	y	el	momento	adecuado,	de	tal	manera	que	 la	
humedad	del	suelo	en	la	zona	de	las	raíces	permita	buenas	condiciones	
para	que	crezcan	los	cultivos.
El riego es importante cuando las lluvias son insuficientes para para cubrir 
las necesidades de agua de los cultivos.
Ahora	 que	 las	 condiciones	 del	 clima	 han	 variado,	 el	 riego	 es	 aún	más	
necesario para asegurar la producción, y será importante mejorar la 
eficiencia del uso del agua. Por ejemplo, SENAMHI ha observado un 
aumento	 en	 la	 temperatura	hasta	 en	0.2°C/década	 en	 casi	 todo	 el	Perú	
entre	 1965	 a	 2006,	 y	 se	 espera	 que	 esto	 continúe	 aún	más	 en	 el	 2030	
(MINAM,	2010).	Eso	significa	que	las	plantas	y	el	suelo	pierden	aún	más	
agua	al	aire,	y	que	el	riego	se	volverá	más	importante	para	todos.
En	 el	 clima	 de	 las	 zonas	 altas	 de	 nuestras	 cuencas	 hay	 épocas	 muy	
diferenciadas: una época lluviosa y una estación seca, de estiaje, con 
pocas	precipitaciones.	Esta	situación	climática	determina	que	durante	la	
época húmeda se realice la “campaña grande” y en la época de estiaje, se 
desarrolle la “campaña chica”.
3
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Riego	de	campaña	grande
•	 Es	el	riego	que	se	aplica	en	la	campaña	grande,	entre	octubre	y	abril,	
cuando hay una mayor presencia de lluvias. Se aplica en veranillos 
épocas secas no esperadas en medio de la época de lluvias.
•	 Este	 tipo	de	 riego	 tiene	 la	finalidad	de	complementar	el	 agua	de	 las	
lluvias,	para	que	al	cultivo	en	ningún	momento	le	falte	el	agua.	En	lo	
posible, estos riegos deben ser ligeros y frecuentes.
•	 Ahora	que	los	veranillos	son	más	frecuentes	que	antes,	el	riego	se	vuelve	
más necesario para complementar la lluvia en cubrir las necesidades 
de agua de los cultivos.
Voy a regar ligero, 
no vaya a ser que 
mañana llueva
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Riego	de	campaña	chica
•	 Es	 el	 riego	que	 se	 aplica	 entre	mayo	 y	 septiembre,	 época	 en	 la	 cual	
se	presenta	una	fuerte	escasez	de	lluvias	en	la	sierra.	En	este	periodo	
seco, la producción de cultivos depende casi exclusivamente del agua 
de riego.
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	 El	Riego	por	Aspersión
¿Qué	es	el	riego	por	aspersión?
•	 Es	un	método	de	riego	que	se	aplica	a	través	de	aspersores,	que	simulan	
una lluvia	natural .
•	 Requiere	de	una	red	de	tuberías	de	PVC,	de	metal	o	mangueras	plásticas	
o de polietileno, a través de la cual el agua se mueve bajo	presión antes 
de ser entregada al cultivo a través de aspersores. 
•	 La	aplicación	del	agua	de	riego	por	aspersión,	requiere	disponer	de	una	
adecuada presión, para el funcionamiento óptimo de los aspersores.
4
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¿Cuáles	 son	 los	 componentes	 del	 sistema	
de	riego	por	aspersión?
Un	sistema	de	riego	tiene	los	siguientes	componentes:	1.	La	organización	
de	usuarios	de	riego,	2.	Las	fuentes	de	agua	y	3.	La	infraestructura	física.
En primer lugar,	 requiere	 de	 una	 forma	 de organización de usuarios 
de riego que	gestiona	el	sistema	con	sus	reglas	de	reparto	del	agua	y	la	
organización	de	la	operación	y	el	mantenimiento.
•	 Es	 importante	que	 la	organización	de	usuario	de	 riego	 sea	 capaz	de	
distribuir	el	agua	de	forma	equitativa	entre	todos	los	regantes.
•	 Con	un	clima	más	variable,	todos	buscarán	tener	riego	y	puede	haber	
más	 conflictos.	 Una	 sólida	 organización	 debe	 prever	 el	 futuro	 del	
sistema,	y	gestionar	el	agua	que	hay	para	las	familias	que	lo	necesitan.
•	 Ahora,	con	el	riego	por	aspersión,	una	familia	puede	acceder	y	regar	
más	 fácilmente	 que	 antes.	 La	 organización	 local	 con	 sus	 formas	 de	
gobierno,	no	debe	perder	de	vista	qué	puede	suceder,	si	todos	siguen	el	
mismo	camino.	¿Seguirá	habiendo	agua	para	todos?	¿Cómo	asegurarlo?
•	 Los	usuarios	de	los	módulos	de	riego	por	aspersión	deben	capacitarse	
para	 lograr	manejar	de	una	mejor	 forma	este	 sistema.	Un	Yachachiq	
estará permanentemente apoyándolos con la asistencia técnica.
•	 Se	debe	promover	y	organizar	a	las	familias	usuarias	de	los	sistemas	en	
un	comité	de	riego	por	aspersión	para	garantizar	la	buena	operación	y	
mantenimiento del sistema de riego por aspersión.
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En segundo lugar, un sistema de riego depende también de las fuentes	
de agua provenientes de una cuenca de captación.
•	 Conocer	 los	 caudales	 de	 las	 fuentes	 de	 agua	 y	 cómo	 varían	 en	 el	
tiempo es una tarea importante especialmente cuando hay cambios en 
temperatura y patrones de lluvia.
•	 Si	hay	una	organización	de	usuario	de	riego,	esta	debe	prepararse	para	
caudales	más	pequeños	en	meses	de	estiaje	y	ajustar	la	distribución	de	
agua a esta situación.
•	 Pero	igualmente	hay	que	prever	que	lluvias	más	intensas	en	periodos	
continuos también pueden traer riesgos para las captaciones (p.ej. 
huaycos	 que	 las	 dañan),	 las	 conducciones	 (p.ej.	 deslizamientos	 que	
llevan o rompen conducciones) y para embalses y reservorios (p.ej. 
llenarse de sedimentos).
•	 Al	planificar	un	sistema	de	riego,	por	más	pequeño	que	sea,	hay	que	
conocer cómo cambian los caudales de las fuentes en el tiempo, en los 
promedios y en los máximos y mínimos.
•	 No	podemos	suponer	que	el	clima	en	el	pasado	sigue	comportándose	
igual	 que	 antes.	 Es	 recomendable	medir	 a	 lo	 largo	 de	 tiempo	 cómo	
varían los caudales en las fuentes de agua (monitoreo).
•	 En	general,	para	la	agricultura	bajo	riego,	será	cada	vez	más	oportuno	
contar con capacidad de almacenaje	del	agua,	 que	puede	ser	hecho	
por	el	humano	(como	embalses	y	reservorios),	pero	que	seguramente	
también viene de la capacidad natural de una cuenca de regular los 
caudales,	entre	periodos	en	que	llueve	mucho	a	periodos	secos,	tanto	
del	 agua	 que	 escurre	 por	 la	 superficie,	 como	 el	 agua	 que	 infiltra	 al	
subsuelo y entra al agua subterránea.
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En tercer lugar, el sistema de riego por aspersión tiene los siguientes 
principales componentes	físicos: 
- Captaciones o bocatomas
- Canal de conducción 
- Desarenadores
- Reservorio (con arcilla o geomembrana)
- Válvulas (operación y control)
- Red de tuberías (principales y de distribución, generalmente enterrados)
- Cámara rompe-presión
- Hidrantes
- Las líneas móviles de riego
- El aspersor, ubicado y acoplado a un elevador
•	 Un	sistema	puede	ser	relativamente	simple,	de	un	solo	usuario	que	trae	
el agua de un manante con una manguera y aspersor a su parcela.
•	 También	 existen	 sistemas	 presurizados	 comunales	 más	 complejos,	
diseñados	para	servir	a	cientos	de	usuarios	o,	lo	que	es	común,	sistemas	
de	riego	por	gravedad	(por	canales)	en	que	solo	algunos	usuarios	usan	
riego por aspersión. Siempre el uso a nivel parcelario, depende de la 
gestión del sistema mayor.
•	 Los	conocimientos	y	prácticas	del agricultor/a para el adecuado uso 
del riego por aspersión son clave para poder lograr un ahorro efectivo 
del	agua	o	que	la	erosión	del	suelo	se	reduzca.
•	 La	 tecnología	 solo	 será	 útil	 cuando	 hay	 capacidades	 para	 su	 uso,	
específicamente prácticas de manejo de tiempos y posiciones de los 
aspersores en la parcela.
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¿Cuáles	 son	 las	 ventajas	 del	 riego	 por	
aspersión?
Las ventajas de los sistemas de riego son las siguientes: 
•	 Ahorra	mano	de	obra.
•	 Es	apto	para	muchos	cultivos,	como	papa,	alverja	y	pastos	etc.	
•	 Los	sistemas	móviles	permiten	mover	el	equipo	según	las	rotaciones	
de cultivos, por campaña.
•	 No	se	necesita	nivelar	la	chacra,	ya	que	se	adapta	a	sus	desniveles.
•	 Se	 utilizan	 tuberías	 por	 lo	 que	 se	 puede	 reducir	 las	 pérdidas	 por	
filtración	al	máximo.	En	 terrenos	de	 ladera,	generalmente	se	utilizan	
mangueras de polietileno.
•	 Se	evita	canales	en	tierra	con	riesgos	de	desborde,	erosión	y	conflictos	
de	paso	y	que	significan	una	pérdida	de	terreno.
•	 Se	puede	alcanzar	una	eficiencia	de	riego	entre	70%	y	80%.
•	 En	 un	 contexto	 de	 cambio	 climático,	 en	 que	 la	 disponibilidad	 del	
agua será menor (menos lluvia en ciertos momentos, menos agua en 
las	fuentes	en	las	épocas	de	estiaje)	y	en	que	la	demanda	será	mayor	
(mayor temperatura, mayor evapotranspiración), a los agricultores les 
convendrá aún más ahorrar	el	agua	para	riego y para eso, el riego por 
aspersión es una buena opción.
•	 El	 riego	 por	 aspersión	 permite	 aplicar	 menos	 agua	 pero	 con	 más	
frecuencia	y	con	mayor	uniformidad	y	precisión,	que	en	un	sistema	de	
riego por gravedad, y no implica más trabajo del agricultor.
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•	 Humedece	toda	la	superficie	del	suelo.
•	 Los	 sistemas	 móviles	 o	 semifijos	 necesitan	 menor	 inversión	 y	 más	
mano de obra en la rotación de las posiciones de las líneas de riego. Una 
deficiente instalación, puede dar una menor uniformidad y eficiencia 
del riego.
•	 Menor	riesgo	de	erosión	de	suelos.
•	 De	fácil	operación,	por	 lo	que	el	aprendizaje	es	sencillo,	el	 trabajo	es	
ligero	y	permite	que	todos	(hijos	mayores,	mujeres)	pueden	realizarlo.
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¿Cuáles	 son	 los	 inconvenientes	 del	 riego	
por	aspersión?
Los	 inconvenientes	 que	 se	 pueden	 presentar	 en	 el	 uso	 del	 riego	 por	
aspersión son:
•	 La	presión	tiene	que	ser	adecuada,	para	el	funcionamiento	óptimo	de	
los aspersores, y lograr una alta uniformidad de riego.
•	 No	hay	uniformidad	del	riego	cuando	hay	fuertes	vientos	en	el	lugar.
•	 Se	necesita	una	alta	inversión	inicial.
•	 Se	pueden	presentar	problemas	de	sanidad	en	el	follaje	de	los	cultivos.
•	 Hay	 riesgo	 de	 caída	 de	 flores	 en	 frutales	 y	 pudrición	 de	 granos	 en	
cultivos sensibles.
•	 Idealmente	requiere	acceso	a	un	reservorio,	o	por	lo	menos	un	turno	de	
riego	adecuado,	para	poder	efectivamente	aplicar	el	agua	en	pequeñas	
cantidades y más frecuentemente.
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	 Operación	de	un	Sistema	de		
	 Riego	por	Aspersión
La	etapa	de	operación	es	una	labor	permanente	que	realizan	los	usuarios	
en el manejo de la infraestructura de riego, de acuerdo a las necesidades 
de las plantas y tratando de hacer más eficiente el uso del agua.
Las actividades de operación más comunes en los sistemas de riego por 
aspersión son:
•	 Manejo	de	válvulas
•	 Purgado	de	tuberías
•	 Instalación	del	equipo	móvil	en	la	parcela
•	 Aspersores	y	rangos	de	presión
•	 Distanciamiento	entre	líneas	laterales	y	aspersores
•	 Traslape
•	 La	rotación	del	equipo	de	riego
•	 La	altura	de	operación	del	aspersor
•	 Línea	móvil	de	riego.
•	 Aplicación	del	riego	en	la	parcela:	
 - Frecuencia de riego
 - Tiempo de riego
 - Control de presiones.
•	 ¿Cómo	regar	por	aspersión	en	condiciones	de	viento?
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Manejo	de	válvulas
•	 La	primera	válvula	que	se	maneja	en	un	sistema	de	riego	por	aspersión,	
es la válvula de control del reservorio o cámara de carga.
•	 Está	válvula,	como	las	otras,	debe	abrirse	o	cerrarse	lentamente,	para	
evitar	que	se	rompan	los	tubos.	Es	peligroso	abrir	y	cerrar	rápidamente.
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Purgado	de	tuberías
•	 Antes	de	cada	aplicación	de	riego	se	debe	efectuar	el	purgado	en	las	
válvulas	ubicadas	al	final	de	cada	 línea	de	distribución,	para	que	 los	
sedimentos y desechos sean expulsados y no malogren el sistema.
•	 El	purgado	debe	hacerse	hasta	que	el	chorro	de	agua	que	sale	del	tubo,	
sea	continuo	y	hasta	que	no	salga	suciedad	de	las	válvulas	en	las	partes	
bajas.
•	 Para	una	larga	vida	del	sistema	hay	que	evitar	que	entren	materiales	
al agua, como piedras o ramas. Los reservorios ayudan mucho a 
sedimentar	partículas.	Antes	de	que	el	agua	entre	a	la	línea	móvil,	debe	
haber una canastilla para filtrar ramitas u hojas del agua, para evitar 
que	taponeen	las	boquillas	de	los	aspersores	y	que	se	desgasten	más	
rápido.
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Factores	que	afectan	una	buena	
aplicación	del	agua
La	presión
•	 La	presión	es	importante	para	lograr	el	humedecimiento	uniforme	del	
suelo y con eso, una buena eficiencia de riego.
•	 Cada	modelo	de	aspersor	y	cada	 tamaño	de	boquilla	 funcionan	bien	
solo dentro de un rango de presiones. El fabricante de aspersores indica 
el rango de presión adecuado.
•	 Con	una	misma	presión	un	aspersor	con	una	sola	boquilla	aplica	menos	
agua	que	una	de	dos	boquillas.	Cuando	se	necesita	bajas	descargas	de	
agua	es	mejor	una	de	una	sola	boquilla.	En	cambio	el	de	dos	boquillas	
riega más uniforme.
•	 La	presión	es	generado	por	el	desnivel	entre	 la	cámara	de	carga	y	el	
aspersor, y depende también de las perdidas en la manguera o tubo 
en el camino. Para sitios con menor presión disponible, por ejemplo 
a pie del canal, se debe usar micro aspersores de plástico o continuar 
regando por superficie.
Tipo de aspersor Rango de presión
Micro aspersor 10 a 25 metros
Aspersor mediano (½” - ¾”) 25 a 40 metros
Cañón (más de 1”) 35	a	80	metros
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¿Qué	sucede	cuando	la	presión	es	demasiada	
baja?
•	 Cuando	la	presión	es	demasiado	baja,	es	chorro	de	agua	no	se	rompe	
bien,	salen	más	gotas	grandes	que	no	se	dispersan	bien.	Estas	gotas	
grandes caen en un círculo (un anillo) a cierta distancia del aspersor, 
mientras	que	en	el	intermedio	cae	muy	poco.	Así	no	todas	las	plantas	
reciben agua en la misma cantidad, no crecen igual y se pierde mucha 
agua. Además las gotas grandes pueden dañar a plantas nacientes y 
tapar el suelo.
¿Qué	sucede	cuando	la	presión	es	demasiada	
alta?
•	 Cuando	la	presión	es	demasiado	alta,	el	chorro	de	agua	se	pulveriza,	
disminuye el alcance y riega en exceso de agua alrededor del aspersor. 
Además,	las	gotas	pequeñas	son	fácilmente	llevadas	por	el	viento.	Las	
plantas tampoco crecerán todas iguales.
Presión	óptima
•	 Cuando	un	aspersor	funciona	dentro	del	rango	de	presiones	establecidos	
por el fabricante, la aplicación del agua es uniforme en la parcela y los 
cultivos también se desarrollan de forma uniforme.
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El riego está 
mal, porque la 
presión es baja
El riego está mal,    
  porque la presión es  
        demasiada alta
Este si es 
un buen 
riego
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•	 Se	ve	el	buen	funcionamiento	de	un	aspersor	cuando	hay	una	cortina	
de agua debajo del aspersor y cuando riega en forma de un círculo.
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•	 Otras	formas	para	evaluar	la	presión	son:	observar	cuán	lejos	el	aspersor	
echa el agua y si por todos los lados es igual. Una buena práctica es 
excavar	luego	del	riego	para	ver	hasta	que	profundidad	ha	humedecido	
el riego en distintos lugares. Humedad más al fondo de donde llegan 
las raíces de las plantas es agua perdida.
•	 Se	debe	evitar	que	se	formen	charcos	en	la	superficie	regado,	o	peor,	
que	escurra	agua.	Significa	que	la	intensidad	de	la	lluvia	del	aspersor	es	
mayor	a	lo	que	puede	infiltrar	al	suelo.	En	este	caso,	hay	que	regar	con	
un	aspersor	que	da	menos	lluvia	o	por	menos	tiempo.
¿Cómo	puedo	medir	la	presión?
•	 La	 presión	 se	 puede	 medir,	 mediante	 un	 instrumento	 llamado	
MANÓMETRO.
•	 Se	puede	medir	en	el	hidrante,	en	la	válvula	de	acople	rápido.
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Instalación	del	equipo	móvil	en	la	parcela
•	 Antes	de	que	el	equipo	de	riego	entre	en	operación	a	nivel	de	parcela,	
es importante tomar en cuenta lo siguiente:
 - El distanciamiento entre aspersores.
 - El distanciamiento entre laterales.
	 -	 La	rotación	del	equipo	de	riego.
 - La altura de operación del aspersor.
El	distanciamiento	entre	aspersores	y	laterales
•	 La	 distancia	 entre	 los	 aspersores	 depende	 del	 diámetro	 de	
humedecimiento del aspersor.
•	 Para	 humedecer	 el	 suelo	 parejo,	 tiene	 que	 haber	 un	 traslape	 entre	
los círculos húmedos de cada posición de aspersor. Sin un traslape 
suficiente, el riego no humedece el suelo de forma pareja (uniforme) y 
el crecimiento de las plantas será desigual.
Distanciamiento entre aspersores
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•	 La	distancia	entre	dos	posiciones	generalmente	debe	ser	entre	60%	a	
65%	del	diámetro	húmedo.	Por	ejemplo,	si	un	aspersor	moja	20	metros	
de	lado	a	lado,	una	siguiente	posición	debe	de	estar	a	60%	de	20	metros,	
es 12 metros de distancia.
•	 La	 distancia	 entre	 los	 laterales,	 también	 depende	 del	 diámetro	 de	
humedecimiento del aspersor, siguiendo la misma regla.
•	 Distancias	comunes	para	aspersores	de	media	presión	son	de	10	metros	
por 10 metros, o 12 por 12, hasta 15 por 15.
•	 Si	la	línea	de	riego	es	móvil	(manguera),	es	fácil	acomodar	la	disposición	
y distanciamiento entre laterales.
Distanciamiento entre laterales
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Perfil	de	suelo	húmedo	sin	traslape
Perfil	de	suelo	húmedo	con	traslape
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La	línea	móvil	de	riego
•	 La	línea	de	riego	móvil,	sirve	para	aplicar	el	agua	a	las	parcelas.
•	 Para	que	una	línea	de	riego	empiece	aplicar	agua	a	la	parcela,	se	debe	
conectar la llave de acción a la válvula de acople rápido en hidrante.
•	 Una	 línea	 de	 riego	 debe	 preferiblemente	 funcionar	 (mínimo)	 con	 2	
aspersores, para producir traslape. Si fuera con un solo aspersor, se 
tiene	que	mover	de	tal	forma	que	haya	un	traslape,	entre	la	primera	y	
segunda posición.
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La	rotación	del	equipo	de	riego
•	 La	 rotación	del	equipo	de	 riego	con	sus	 líneas	móviles,	depende	del	
equipo	de	riego	con	que	se	cuenta	y	el	tiempo	de	riego.
•	 No	siempre	la	topografía	y	la	ubicación	de	las	parcelas	son	uniformes,	
entonces	tenemos	que	adecuar	nuestro	sistema	a	la	realidad.
•	 También	se	pueden	utilizar	aspersores	sectoriales,	para	regular	nuestro	
ángulo de riego y no regar la chacra del vecino.
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Ejemplos:
•	 Juan	 tiene	 un	 turno	 de	 riego	 de	 12	 horas	 cada	 semana.	 Recibe	 un	
caudal	pequeño	de	2	 litros/segundo.	Con	este	caudal	hace	 funcionar	
dos	 aspersores	 de	 ¾”	 a	 la	 vez	 porque	 tiene	 buena	 presión.	 Con	 un	
distanciamiento de 20 por 20 metros riega su parcela de 1600 m2 con 
4 posiciones de aspersor. Como tiene dos aspersores, hace 2 cambios. 
Cada posición dura unas 6 horas.
•	 Rosa	tiene	un	turno	de	12	horas	cada	semana,	pero	lo	comparte	con	su	
hermana.	Ella	recibe	1l/s.	Con	este	caudal	hace	funcionar	5	aspersores	
de	½”	 a	 la	 vez.	 Su	parcela	 es	 900	m2  y los 5 aspersores se ubican a 
distancias	de	13	por	13	metros.	Cada	posición	dura	entonces	12	horas.
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La	altura	de	operación	del	aspersor
•	 La	altura	del	elevador	depende	del	tipo	de	cultivo	y	el	desarrollo	de	su	
período vegetativo. Esta altura se puede ajustar cuando es necesario.
•	 La	altura	del	aspersor	debe	estar	por	encima	del	cultivo.	Cuando	crezca	
más	(maíz	por	ej.)	hay	que	adecuar	la	altura	del	aspersor.	Generalmente	
es de 1 metro o 1.20 pero puede ser de 2 metros en caso de riego en el 
maíz.
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Posición	del	aspersor	en	ladera	
•	 Al	regar	laderas,	el	aspersor	debe	estar	colocado	con	un	ángulo	recto	
(perpendicular)	 con	 la	 superficie	 del	 suelo,	 para	 asegurar	 que	 moja	
la misma distancia en todas las direcciones. Si se coloca el aspersor 
verticalmente, el chorro choca con la ladera hacia arriba y dispersa una 
mayor distancia hacía abajo. Así no riega uniforme y puede dañar el 
suelo.
Ahora ya sabemos que para
regar en laderas el aspersor 
debe estar en ángulo recto
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Aplicación	de	riego	en	la	parcela
Frecuencia	de	riego
•	 La	frecuencia	de	riego	se	mide	en	días	y	es	el	tiempo	que	transcurre	de	
un riego a otro.
•	 Idealmente,	 la	 frecuencia	 depende	 de	 tipo	 de	 cultivo,	 su	 fase	 de	
crecimiento, el tipo de suelo y si hubo lluvias. El cuadro indica algunas 
posibilidades.	En	la	práctica	pueden	haber	turnos	de	riego	fijos,	cada	7	
o 14 días.
•	 Se	puede	llevar	el	control	en	un	almanaque,	que	días	te	toca	regar,	esto	
puede ser cada 4, 5 ó 6 días, por ejemplo.
Cultivo Suelo arenoso Suelo arcilloso
Hortalizas 2	a	3	días 4	a	7	días
Pastos cultivados 2 a 4 días 5 a 12 días
Papa, alverja 5	a	7	días 8	a	10	días
Maíz,	haba,	alfalfa 2 a 6 días 7	a	14	días
Fuente: basado	en	FAO	(1989)	y	PLAN	MERIS	(1979)
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Tiempo	de	riego
•	 Se	debe	tener	en	cuenta	el	tiempo	de	riego	por	posición,	de	acuerdo	al	
tipo y estado del desarrollo del cultivo.
•	 Si	el	suelo	es	arenoso	la	frecuencia	de	riego	es	menor	y	el	tiempo	de	
riego es corto.
•	 En	un	suelo	franco	o	arcilloso	se	necesita	regar	menos	porque	el	agua	
no	desciende	con	tanta	rapidez.
•	 Generalmente	se	aplica	entre	4	a	12	horas	de	riego	por	cada	posición	
del aspersor o aspersores
•	 Regar	 más	 tiempo	 que	 eso,	 generalmente	 significa	 que	 el	 agua	 se	
infiltra	debajo	de	la	zona	de	las	raíces	o	que	se	pierde	por	encima.	En	
ambos casos no beneficia a la planta y se pierde.
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¿Cómo	regar	por	aspersión	en	condiciones	
de	viento?
•	 El	 viento	 es	 el	 enemigo	 principal	 del	 buen	 funcionamiento	 de	 los	
aspersores.
•	 El	viento	desvía	el	chorro	del	agua,	especialmente	cuando	hay	gotas	
pequeñas.	La	zona	regada	ya	no	es	un	círculo,	sino	tiene	forma	de	huevo	
y no permite un riego uniforme.
•	 Cuando	hay	viento	 la	 distancia	 entre	 aspersores	debe	 ser	menor.	 La	
distancia	entre	dos	posiciones	debe	ser	50%	del	diámetro	húmedo	es	
decir el aspersor debe mojar hasta el siguiente aspersor. Las líneas 
laterales en la dirección del viento deben estar más cerca de lo normal.
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•	 En	zonas	con	mucho	viento,	es	mejor	evitar	el	riego	entre	12:00	a	15:00	
horas.	Este	periodo	también	es	la	de	mayor	radiación	del	sol,	que	quema	
el follaje y hace perder más agua al aíre por evaporación
•	 Otra	forma	para	reducir	el	efecto	del	viento	es	plantar	árboles	y	arbustos	
como	barreras	de	viento.	Con	el	cambio	climático,	en	algunas	zonas	los	
agricultores observan vientos más fuertes y una radiación solar más 
potente, y estas precauciones serán más necesarias.
•	 En	general	conviene	aprovechar	al	máximo	el	riego	nocturno,	ya	que	
hay menos perdida por evaporación y menos velocidad del viento. 
Significa	que	debe	haber	un	reservorio	para	almacenar	el	turno	de	día.
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	 Mantenimiento	de	un	sistema	de	
	 riego	por	aspersión
Las actividades específicas en el mantenimiento del sistema de riego por 
aspersión son las siguientes:
¿Cómo	 realizar	 el	 mantenimiento	 de	 la	
bocatoma?
•	 Limpiar	el	sedimento	arrastrado	aguas	arriba	del	barraje.
•	 Para	 evitar	 que	 se	 oxiden	 las	 compuertas,	 hay	 que	 usar	 pinturas	
anticorrosivas.
•	 Es	preferible	limpiar	la	maleza	que	se	encuentra	en	el	contorno	de	la	
captación, cada tres meses.
•	 Proteger	los	bordes	de	los	muros	de	captación,	con	muros	de	piedra.
•	 Proteger	 el	 zampeado	 con	 piedras	 grandes,	 antes	 y	 después	 de	 la	
bocatoma.
•	 Durante	 eventos	 de	 lluvia	 intensa	 y	 crecidas,	 cerrar	 las	 compuertas	
para evitar la entrada de grandes cantidades de sedimento.
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¿Cómo	 realizar	 el	 mantenimiento	 de	 una	
captación	de	manante?
•	 Durante	la	limpieza	de	la	cámara	se	debe	sacar	el	tubo	de	rebose	y	hacer	
correr	el	agua,	a	fin	de	que	los	sedimentos	pueden	ser	expulsados.
•	 Engrasar	periódicamente	las	válvulas	de	control.
•	 Pintar	periódicamente	las	tapas.
•	 La	tapa	metálica	de	la	cámara	receptora	debe	tener	su	candado.
•	 Además	se	debe	revisar	el	cerco	de	alambre	que	generalmente,	protege	
la captación.
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¿Cómo	 realizar	 el	 mantenimiento	 del	
desarenador?
•	 Limpiando	la	estructura	cada	vez	que	la	poza	desarenadora	se	cubra	de	
materiales.
•	 Engrasando	y	pintando	las	válvulas.
•	 Limpiando	el	contorno	del	filtro	o	canastilla,	donde	se	pegan	hojas	y	
ramas.
•	 Limpiar	las	malezas	en	los	taludes	contiguos	a	la	estructura.
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La	línea	de	conducción/distribución
•	 La	 línea	de	conducción/distribución,	generalmente	es	un	 tubo	PVC/
SAP, de diferentes diámetros, pero también puede ser un canal.
¿Por	qué	se	malogra	el	tubo?
•	 La	zanja	no	tiene	la	profundidad	adecuada.
•	 No	hay	una	unión	correcta	entre	los	diferentes	tubos.
•	 No	 se	 ha	 hecho	 adecuadamente	 la	 cama	 de	 apoyo	 y	 el	 relleno	
compactado no es el adecuado.
•	 Se	ha	caído	el	talud	superior,	donde	se	ha	instalado	el	tubo	por	efecto	
de las lluvias.
•	 Como	el	tubo	ha	quedado	descubierto	y	expuesto	a	los	rayos	solares,	
éste puede romperse fácilmente.
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¿Cómo	puedo	realizar	el	mantenimiento	de	
la	línea	de	conducción/distribución?
•	 Verificar	si	el	agua	fluye	normal	por	 la	 tubería,	desde	el	desarenador	
hasta el reservorio o cámara de carga.
•	 Recorrer	 toda	 la	 línea	 de	 conducción/distribución,	 observando	
cuidadosamente filtraciones. Si hubiera, repararlas inmediatamente.
•	 Verificar	el	buen	estado	de	las	válvulas	de	purga	y	de	aire.
•	 En	caso	de	una	zona	de	deslizamiento,	construir	muros	de	contención,	
plantar arbustos o instalar drenes, a fin de proteger la línea de 
conducción	y	rellenar	la	zanja	si	la	tierra	se	ha	erosionado.
•	 Rellenar	la	zanja	si	la	tierra	se	ha	erosionado.
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Reservorio:
Para el mantenimiento se debe tener en cuenta lo siguiente:
•	 Limpiar	los	cauces	de	los	ríos,	riachuelos	y	acequias	que	estén	cerca	al	
reservorio	porque	los	charcos	pueden	dañar	el	reservorio.	
•	 Cerca	al	reservorio,	evitar	la	manipulación	de	los	abonos	y	pesticidas,	o	
el	arrojo	de	basura,	porque	estos	pueden	contaminar	el	agua.	
•	 Retirar	 los	 materiales	 acumulados	 en	 su	 interior,	 cada	 vez	 que	 se	
deposita algún material.
•	 Engrasar	y	pintar	la	válvula	de	salida.
•	 Hacer	resanes	del	interior	y	exterior	de	la	estructura.
•	 Mantener	limpio	el	contorno	del	filtro	o	canastilla	interior	de	la	salida	
hacia la tubería.
•	 Proteger	las	laderas	cercanas	y	la	zona	aledaña	al	reservorio,	con	zanjas	
de desviación y plantas arbustivas del lugar.
•	 Asegurar	que	haya	y	que	funcione	un	aliviadero	(vertedero	o	canal	de	
rebose)	desde	el	 reservorio	que	no	requiere	de	 intervención	humana	
para	 descargar	 a	 un	 cauce	 natural	 seguro,	 una	 vez	 que	 el	 agua	 del	
reservorio llegue a un nivel máximo. Este es especialmente relevante 
para	reservorios	que	son	alimentados	directamente	desde	quebradas	o	
riachuelos.
•	 Cada	seis	meses	se	debe	limpiar	el	reservorio.
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•	 Si	se	encuentra	una	válvula	oxidada	es	necesario	engrasarla	y	utilizar	
pintura anticorrosiva para protegerla.
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¿Cómo	puedo	realizar	el	mantenimiento	de	
la	cámara	rompe	presión?
•	 Sacar	 los	 sedimentos	 acumulados	 en	 su	 interior	 cada	 vez	 que	 se	
deposita algún material.
•	 Verificar	que	los	accesorios	estén	limpios	y	correctamente	instalados.
•	 Verificar	que	el	mantenimiento	de	las	cajas	repartidoras	sea	igual.
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¿Cómo	puedo	realizar	el	mantenimiento	del	
hidrante?
Los	hidrantes	son	las	tomas	de	agua,	que	generalmente	tienen	una	válvula	
de acople rápido, de donde parte la línea móvil de riego. 
•	 La	caja	del	hidrante,	debe	tener	una	tapa	metálica	o	de	concreto,	para	
evitar el desgaste o la ruptura de las válvulas.
•	 Cuando	sea	necesario,	se	debe	engrasar	las	bisagras	de	la	tapa	metálica.	
Asegurar	que	esta	tapa	tenga	su	candado	de	seguridad.
•	 Eliminar	los	residuos	que	se	acumulan	en	el	interior	de	la	caja.
•	 Asegurar	que	la	caja	de	concreto	este	en	buenas	condiciones.
•	 Verificar	que	no	existan	fugas	de	agua	en	la	válvula	de	acople	rápido.
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La	línea	móvil	de	riego
Se	dice	móvil,	porque	cambian	de	posición	en	la	parcela,	de	acuerdo	como	
se van regando.
Una línea de riego, tiene generalmente, los siguientes accesorios:
•	 Una	llave	de	acción	de	válvula.
•	 Dos	codos	de	polietileno.
•	 Dos	tee	de	polietileno.
•	 Uno	o	varios	elevadores	de	fierro	galvanizado.
•	 Tres	aspersores.
•	 Tres	trípodes	metálicos.
•	 Manguera	negra	de	polietileno.
CODO TRÍPODE
TRÍPODE
TRÍPODE
TEE
TEE
ELEVADOR
ELEVADOR
ELEVADOR
ASPERSOR
ASPERSOR
ASPERSOR
CODO
MANGUERA
VÁLVULA
DE ACOPLE
RÁPIDO
LLAVE DE 
ACCIÓN DE 
VÁLVULA
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¿Cómo	debo	 realizar	 el	mantenimiento	de	
un	aspersor?
La duración prolongada de un aspersor depende mucho del mantenimiento, 
por eso es importante tomar en cuenta lo siguiente:
•	 Luego	de	2	años	de	uso,	las	boquillas	se	desgastan;	por	lo	tanto,	lo	ideal	
sería cambiarlas para asegurar un buen control del agua.
•	 Cuando	 las	 empaquetaduras	 de	 goma	 se	 dañan,	 hay	 que	 cambiarlas	
inmediatamente.
•	 Es	necesario	revisar	y	ajustar	los	resortes.	Puede	ser	que	estos	hayan	
sufrido estiramiento.
•	 Estas	acciones	se	hacen	antes	y	después	de	cada	temporada	de	riego.
CORONA
CONTRAPESO
RESORTE MARTILLO
CUCHARA
BOQUILLA MAYORBOQUILLA MENOR
BASE (Rosca mayor)
CUERPO
EFE
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